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REPERTOIRE 
Logan Ferguson, Tenor 
Rina Kim, Piano 
Senior Recital 
Recital Hall I April 13, 2019 I 7:30 p.m. 
Program 
Recitative Ach, ich bin ein Kind der Silnden 
Aria Das Blut so meine Schuld durchstreicht 
Duett So geh ich mit beherzten Schritten 
Alto: Emily Benoit 
Dichterliebe 
I. Im wunderschonen Monat Mai 
II. Aus meinen Treinen sprieflen 
Ill. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
IV. Wenn ich in deine Augen she 
V. /ch will meine Seele tauchen 
VI. Im Rhein, im heiligen Strome 
VII. /ch grolle nicht 
VIII. Und wilflten's die Blumen, die kleinen 
IX. Das ist ein Flaten und Geigen 
X. Hor' ich das Liedchen klingen 
XI. Ein Jungling liebt ein Madchen 
XII. Am leuchtenden Sommermorgen 
XIII. /ch hab' im Traum geweinet 
XIV. Allnachtlich im Traume 
XV. Aus a/ten Marchen winkt es 
XVI. Die a/ten, bosen Lieder 
Banalites 
l. Chanson d'Orkenise 
2. Hotel 
3. Fagnes de Wallonie 
4. Voyage a Paris 
5. Sanglots 
Cuatro Madrigales Amatorios 
1. iCon que la lavare? 
2. Vos me mat6steis. 
3. i De d6nde venfs, a more? 
4. Delos 6/amos vengo, madre. 
Cowboy Songs 
l. Bucking Bronco 
2. Lift Me Into Heaven Slowly 
3. Billy the Kidd 
Deep River 
J. S. Bach 
Robert Schumann 
Francis Poulenc 
Joaquin Rodrigo 
Libby Larsen 
arr. Moses Hogan 
